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ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ВРАЧА
Семенова Н. Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Конституция, являясь основным 
законом государства, гарантирует всем гражданам 
Республики Беларусь право на охрану здоровья. 
Согласно статьи 45 Конституции Республики Бела-
русь государство создает оптимальные условия для 
получения  медицинского обслуживания [1]. 
Врач  несет ответственность за жизнь и здоро-
вье каждого человека. Трудно найти другую про-
фессию, обладая которой ежедневно приходилось 
бы сталкиваться с таким количеством людей, каж-
дый со своим характером, проблемой, болезнью.  И 
во всем необходимо разобраться всесторонне, про-
фессионально, полно и глубоко. Врач должен быть 
максимально внимательным, тактичным, коррект-
ным и спокойным в отношении каждого пациента. 
Поэтому деятельность врача связана с высокой сте-
пенью нервно-психического и физического напря-
жения, исключительной социальной ответственно-
стью.
К сожалению, трудно найти сегодня человека, 
который всегда доволен качеством оказанной ме-
дицинской помощи. В последнее время всё больше 
людей пишут жалобы на врачей, оскорбляют, неко-
торые пациенты  сразу обращаются в суд, пытаясь 
доказать, что проблемы с его здоровьем напрямую 
связаны с бездействием медицинских работников. 
Целью данного исследования является поиск 
возможных способов правовой защиты врачей от 
противоправных деяний пациентов. 
Материал и методы. Анализ законодательства 
в области гражданского, административного и уго-
ловного права.
Результаты и обсуждение. В Республике Бела-
русь принят ряд законов в области медико-сани-
тарного законодательства, в которых отражены 
права и обязанности пациентов и врачей. 
Пациент имеет право на получение медицин-
ской помощи; выбор лечащего врача и организа-
ции здравоохранения; участие в выборе методов 
оказания медицинской помощи; уважительное и 
гуманное отношение со стороны работников здра-
воохранения и др.[2]. При этом на пациента воз-
лагаются определенные обязанности, в том числе 
уважительно относиться к работникам здравоох-
ранения и другим пациентам [2]. 
В свою очередь, врач имеет право на защиту 
профессиональной чести и достоинства; страхова-
ние профессиональной ошибки, в результате кото-
рой причинен вред жизни или здоровью пациента, 
не связанной с небрежным или халатным выполне-
нием ими своих должностных обязанностей; созда-
ние медицинских, фармацевтических обществен-
ных объединений и иные права.
Врач обязан квалифицированно выполнять 
свои должностные обязанности;  хранить врачеб-
ную тайну; уважительно и гуманно относиться к 
пациентам, соблюдать их права;  соблюдать прин-
ципы медицинской этики и деонтологии и др. [2].
В Республике Беларусь осуществляет свою 
деятельность Комиссия  по медицинской эти-
ке и деонтологии, созданная при обществен-
ном объединении «Белорусская ассоциация вра-
чей», одной из задач которой является защита 
прав, чести и достоинства медицинских работ-
ников и пациентов. Однако, ассоциация не об-
ладает действенными механизмами защиты 
юридических, моральных и других прав врачей. 
 Врач может обратиться в суд за защитой своих 
прав только как гражданин, права которого нару-
шены. 
Выбор способа защиты чести, достоинства и 
деловой репутации принадлежит гражданину. В 
связи с этим при решении вопроса о возбужде-
нии гражданского дела судьи выясняют, просит ли 
гражданин о защите чести, достоинства или дело-
вой репутации в порядке гражданского судопро-
изводства либо о привлечении лица, распростра-
нившего о нем порочащие сведения, к администра-
тивной или уголовной ответственности за клевету 
либо оскорбление.
Оскорбление,  есть умышленное унижение че-
сти и достоинства личности, выраженное в не-
приличной форме [3]. Оно может быть выражено 
в устной или письменной форме, а также в форме 
действия (пощечина, срывание головного убора, 
плевок в лицо, непристойные жесты). Оскорбле-
ние отличается от клеветы тем, что обязательным 
элементом клеветы является распространение за-
ведомо ложных, позорящих другое лицо сведений 
о конкретных фактах, касающихся потерпевшего. 
Оскорбление представляет собой выраженную в 
неприличной форме отрицательную оценку лич-
ности, имеющую обобщенный характер и унижаю-
щую его честь и достоинство. 
За оскорбление, совершенное повторно в тече-
ние года после наложения мер административного 
взыскания за оскорбление или клевету предусмо-
трена уголовная ответственность.
Рассмотрение судом в отношении ответчика 
уголовного или административного дела о клеве-
те или оскорблении  не является препятствием к 
возбуждению по иску потерпевшего гражданского 
дела о защите чести, достоинства или деловой ре-
путации  [4]. 
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           Иски о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации предъявляются в суд по месту на-
хождения одного из ответчиков.
  Для правильного рассмотрения дел о защите 
чести и достоинства в первую очередь решается во-
прос о том, имело ли место нарушение чести, до-
стоинства и деловой репутации, и определяется 
степень такого нарушения. 
В предмет доказывания по делам, возбужден-
ным в порядке ст.153 ГК, входят следующие юриди-
ческие факты, на которые истец указывает как на 
основание своих требований:
1. факт распространения ответчиком сведений 
об истце;
2. порочащий характер этих сведений;
3. несоответствие таких сведений действитель-
ности.
При отсутствии хотя бы одного из указанных 
обстоятельств иск не может быть удовлетворен су-
дом.
Под распространением сведений, пороча-
щих честь, достоинство и деловую репутацию 
гражданина  следует понимать опубликование та-
ких сведений в печати, сообщение по радио, телеви-
дению, с использованием других средств массовой 
информации или технических средств (световых 
табло, системы Интернет и т.п.), изложение в слу-
жебных характеристиках, публичных выступлени-
ях, в листовках, обращениях в адрес должностных 
лиц, демонстрацию (вывешивание) в публичных 
местах плакатов, лозунгов, а также сообщений в 
иной, в т.ч. устной форме хотя бы одному лицу. Со-
общение сведений лишь лицу, которого они каса-
ются, не может признаваться их распространением.
Традиционными формами распространения 
гражданами порочащих сведений являются обра-
щения (заявление, жалоба), письма личного харак-
тера, разговоры, в т.ч. по телефону и т.п.
Гражданин, в отношении которого распростра-
нены сведения, порочащие его честь, достоинство 
или деловую репутацию, вправе, наряду с опро-
вержением таких сведений, требовать возмещения 
убытков и морального вреда, причиненных их рас-
пространением [5].
Возмещение причиненных убытков и компенса-
ция морального вреда являются различными спо-
собами защиты гражданских прав и могут приме-
няться параллельно, независимо друг от друга.
Заявление о защите чести, достоинства или де-
ловой репутации оплачиваться государственной 
пошлиной.
Выводы. Согласно законодательству врач мо-
жет обратиться за защитой своих нарушенных 
прав только как гражданин в порядке администра-
тивного, уголовного либо гражданского судопро-
изводства. 
За клевету либо оскорбление виновные лица 
привлекаются к административной или уголовной 
ответственности. Одновременно можно подать 
гражданский иск о защите чести, достоинства или 
деловой репутации. Помимо опровержения поро-
чащих сведений можно потребовать возмещение 
причиненных убытков и компенсации морального 
вреда. 
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Солкин А.А., Кузнецов В.И., Белявский Н.Н., Жизневская Н.Г.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Когнитивные нарушения, которые отмечают-
ся у 30-70% пациентов после инсульта, оказывают 
значительное влияние на бытовую, социальную и 
профессиональную адаптацию. Поиск новых спо-
собов лечения когнитивных расстройств после пе-
ренесенных ишемических инсультов имеет важное 
практическое значение в современной неврологии. 
Показано, что применение интервальной нормоба-
рической гипокситерапии (ИНГ) оказывает поло-
жительное влияние на функциональное состояние 
центральной нервной системы. Поэтому представ-
ляет большой интерес использование данного ме-
тода для лечения и профилактики когнитивных на-
рушений у пациентов в восстановительном перио-
де ишемического инсульта. Установлено, что одним 
из объективных нейрофизиологических методов 
оценки состояния когнитивных функций является 
регистрация волны Р300.
Цель работы. Оценить изменения амплитудно-
временных параметров компонента Р300 слуховых 
вызванных потенциалов (СВП) у пациентов с ише-
мическим инсультом в восстановительном периоде 
под влиянием интервальной нормобарической ги-
покситерапии.
Материал и методы исследования. Обследо-
вано 55 пациентов с ишемическим инсультом в 
восстановительном периоде (26 пациентов с ише-
мическим инсультом в левом каротидном бассей-
